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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh private information dalam 
memperkuat pengaruh abnormal return terhadap Perubahan dividen di Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk 
mengetahui pengaruh variabel private information dalam memperkuat pengaruh 
abnormal return terhadap perubahan dividen. Penelitian ini menggunakan sampel 
data laporan keuangan 138 perusahaan manufaktur selama periode 2011-2015. 
Berdasarkan  hasil  analisis  dapat  disimpulkan bahwa abnormal return 
berpengaruh positif signifikan, dan private information dalam memperkuat 
abnormal return berpengaruh positif signifikan.. Dapat disimpulkan bahwa private 
information memperkuat pengaruh abnormal return terhadap keputusan 
manajemen perusahaan dalam melakukan perubahan dividen. 
 























This study aimed to determine effect of private information in stock prices to 
impacts a dividend changes. This study used regression analysis to determine the 
effect of variables private information in strengthening the impact of the abnormal 
return on dividend changes. This study uses data sample of 138 manufactured 
companies financial reports during 2011-2015 period. Based on the results of 
analysis, show that abnormal return are positive and significant to dividend 
changes, and private information convey the effect of abnormal return are positive 
and significant. So, private information will affect the abnormal return to the 
dividend changes. 
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